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Антропологические исследования погребально-поминальной обрядности в 
современной российской науке, 
 
выполненную 
в Санкт-Петербургском государственном университете 
 
ООП BM.5575.2019 «Религиоведение» 
по направлению 47.04.03 «Религиоведение» 
 
 
Цели, задачи и результаты исследования «Антропологические 
исследования погребально-поминальной обрядности в современной 
российской науке», осуществленного Марией Александровной Симоновой, 
полностью соответствуют требованиям образовательного стандарта СПбГУ и 
образовательной программы BM.5575.2019 «Религиоведение» (направление 
47.04.03 «Религиоведение») в части овладения установленными 
компетенциями. 
Структура и логика исследования, представленного М.А. Симоновой. 
полностью отвечают требованиям, предъявляемым к научным работам, а также 
в выпускным квалификационным работам. Работа хорошо структурирована, ее 
структура полностью отвечает логике исследования, которое является 
историографическим (по этой причине Мария Александровна исследования в 
названиях глав и параграфов обозначает как «источники»). Работа состоит из 
трех глав. В первой главе М.А. Симонова анализирует теоретико-
методологические аспекты изучаемой темы, и стремится показать отличие 
антропологической и археологической методологии. Во второй главе «Обзор 
источников, посвященных отдельным аспектам погребально-поминальной 
обрядности» она рассматривает работы, посвященные отдельным вопросам: 
символике ритуалов, причитаниям и погребальным пространствам. И третья 




Работа М.А. Симоновой «Антропологические исследования погребально-
поминальной обрядности в современной российской науке» является 
авторской, самостоятельной, в ней нет неправомерных заимствований, 
согласно отчета 97.25 % текста, это «оригинальные фрагменты», остальное , это 
цитаты и технические совпадения.   
Работа без сомнения отличается новизной, поскольку подобных 
исследований не проводилось. Полагаю, что Мария Александровна могла бы 
подготовить публикацию по материалам своей ВКР.  
Методы исследования автором использованы корректно. 
Информационные источники актуальны, автор использовал современные 
российские и иностранные исследования по данной проблематике. 
Оформление работы полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к оформлению выпускных квалификационных работ. Работа 
представлена в срок. 
Всё вышеизложенное позволяет судить о том, что представленная  
Марией Александровной Симоновой выпускная квалификационная работа 
«Антропологические исследования погребально-поминальной обрядности в 
современной российской науке» является законченной самостоятельной 
квалификационной работой, заслуживает отличной оценки и даже может быть 
рекомендована к публикации. 
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